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Aphelinidae	 es	 una	 familia	 de	Chalcidoidea	que	 cuenta	
con	 unas	 1,350	 especies	 de	 36	 géneros	 (Noyes	 2013).	
Muchas	especies	de	Aphelinidae	han	sido	usadas	en	pro-
yectos	de	control	biológico	clásico	contra	especies	plaga	


































(2007)	 enlistaron	 30	 grupos	 de	 especies,	 incluyendo	 el	






















mayo	 de	 2013	 y	 se	 llevaron	 al	 laboratorio	 en	 la	UAT,	
donde	 se	 colocaron	 en	 frascos	 de	 plástico.	 Las	 avispas	
parasitoides	que	emergieron	se	colocaron	en	frascos	con	








1998;	Myartseva	 et al.	 2012).	 El	material	 tipo	 está	 de-
positado	en	el	Museo	de	Investigación	Entomológica	de	
la	Universidad	de	California	-	Riverside,	Estados	Unidos	
(EU)	 (UCRC),	 en	 el	Museo	 de	 Insectos	 de	 la	 Facultad	
de	Ingeniería	y	Ciencias	de	la	UAT	en	Ciudad	Victoria,	




las	 mosquitas	 blancas	 por	 los	 doctores	 Vicente	 E.	 Ca-
rapia-Ruiz	 (Universidad	 Autónoma	 del	 Estado	 de	 Mo-














Encarsia americana (DeBach & Rose)
Material.	 México,	 Tamaulipas,	 Altamira,	 5	 hembras,	
ex	 Aleurothrixus chivelensis (Sampson	 &	 Drews)	 de	
Struthanthus	 sp.,	 en	 guácima	Guazuma ulmifolia	 Lam.,	
22.V.2013	(col.	S.N.	Myartseva,	E.	Ruiz-Cancino	y	J.M.	
Coronado-Blanco).
Hospederos.	 Aleyrodidae	 -	 Aleurothrixus floccosus	
(Maskell).
Distribución.	 Bolivia,	 Brasil,	 Colombia,	 El	 Salvador,	
Honduras,	 Puerto	 Rico,	 EU	 (California);	México	 -	 Ba-
ja	California	 Sur,	 Chiapas,	 Colima,	Guerrero,	Morelos,	
Oaxaca,	San	Luis	Potosí,	Sinaloa,	Tamaulipas,	Veracruz.
Encarsia dimai Myartseva
Material.	 México,	 Tamaulipas,	 Altamira,	 6	 hembras,	
ex	 Aleurothrixus chivelensis (Sampson	 &	 Drews)	 de	
Struthanthus	 sp.,	 en	 guácima	Guazuma ulmifolia	 Lam.,	
22.V.2013	(col.	S.N.	Myartseva).
Hospedero.	 Aleurothrixus chivelensis (Sampson	 &	
Drews).
Distribución.	México	(Tamaulipas).
Encarsia altamira Myartseva, sp. nov.
(Figs	1-4)
Material.	Holotipo	hembra:	México,	Tamaulipas,	Alta-





Figuras 1-4.	Encarsia altamira,	sp. nov.,	hembra:	1	–	antena,	2	
–	vena	marginal	y	vena	estigmal	del	ala	anterior,	3	–	basitarso	de	la	
pata	media,	4	–	ovipositor.









Coloración.	Cabeza	y	 cuerpo	 amarillo	 claro.	Sulco	ma-











trías	 transversales	débiles,	0.5	veces	 tan	ancho	como	 la	
anchura	 de	 la	 cabeza.	Distancia	 entre	 los	 ocelos	 poste-
riores	0.6	veces	tan	larga	como	la	distancia	del	ocelo	al	
margen	ocular.	Ojos	cerca	de	1.4	veces	tan	largos	como	
las	 mejillas.	 Mandíbula	 tridentada.	 Antenas	 insertadas	
inmediatamente	al	nivel	del	margen	 inferior	de	 los	ojos	




como	 ancho.	 Primer	 segmento	 funicular	más	 corto	 que	
el	pedicelo,	 cerca	de	1.4	veces	 tan	 largo	como	ancho	y	
cerca	de	0.6	veces	tan	largo	como	el	segundo	segmento.	
Segundo	 y	 tercer	 segmentos	 2.0	 veces	 tan	 largos	 como	
anchos.	Maza	antenal	de	3	 segmentos,	 ligeramente	más	
ancha	y	más	corta	que	el	 funículo	y	 el	pedicelo	 juntos.	
Segmentos	flagelares	2	al	6	con	dos	sensilas	largas	cada	
uno.	Lóbulo	medio	del	mesoescudo	con	10-12	 setas	 si-
tuadas	 simétricamente.	Lóbulo	 lateral	con	3	 setas,	 axila	
con	una	 seta.	Escutelo	 cerca	de	0.8	veces	 tan	 largo	co-
mo	el	 lóbulo	medio	y	1.9	veces	 tan	 ancho	 como	 largo.	
Sensilas	escutelares	placoideas	ampliamente	espaciadas.	
Distancia	entre	las	setas	escutelares	anteriores	0.7	veces	
tan	 larga	 como	 la	 distancia	 entre	 las	 setas	 posteriores.	
Escultura	 del	 lóbulo	 medio	 del	 mesoescudo	 delgada	 y	






















Comentarios.	Encarsia altamira	 sp.	 nov.,	 pertenece	 al	
complejo	de	especies	meritoria.	Algunas	especies	de	es-
te	 complejo	 cercanamente	 relacionadas	 son	 difíciles	 de	
identificar	y	de	distinguir	morfológicamente,	por	 lo	que	








mento	funicular	1	 . . . . . . . . . . . . californica	Polaszek
-	 Espuela	de	la	tibia	media	más	de	0.5	veces	tan	larga	
como	el	basitarso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2.	 Segmento	 flagelar	 6	 elongado,	 1.2	 veces	 tan	 lar-
go	 como	 el	 segmento	 5.	 Pedicelo	 elongado,	 1.2-1.3	
veces	 tan	 largo	 como	 el	 primer	 segmento	 funicu-	
lar	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	
hispida	De	Santis
-	 Segmento	 flagelar	6	no	 elongado,	 tan	 largo	 como	el	
segmento	5	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3.	 Segundo	segmento	funicular	más	corto	que	el	tercero.	
Tercera	válvula	0.5	veces	tan	larga	como	el	segundo	
valvífero.	 Escapo	 1.6	 veces	 tan	 largo	 como	 el	 sexto	
segmento	funicular.	Espuela	de	la	tibia	media	0.8	ve-
ces	tan	larga	como	el	basitarso	. . . . . meritoria	Gahan
-	 Segundo	segmento	funicular	igual	o	más	largo	que	el	
tercero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4.	 Placas	 exteriores	 del	 ovipositor	 pardas.	 Tercera	 vál-
vula	 0.7	 veces	 tan	 larga	 como	 el	 segundo	 valvífero.	
Escapo	 2.4	 veces	 tan	 largo	 como	 el	 sexto	 segmento	
funicular.	Espuela	de	la	tibia	media	tan	larga	como	el	
basitarso	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .altamira	sp.	nov.
-	 Placas	exteriores	del	ovipositor	amarillas. . . . . . . . . 5
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5.	 Antenas	pardas.	Escutelo	pardo	claro.	Tercera	válvu-
la	0.55-0.65	veces	tan	larga	como	el	segundo	valvífe-	
ro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dispersa	Polaszek
-	 Antenas	amarillo	claro.	Escutelo	amarillo	claro.	Ter-
cera	válvula	0.75-0.80	veces	tan	larga	como	el	segun-
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